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ABSTRAK  SKRIPSI 
 
Skripsi dengan judul “EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN KREDIT 
BANK DI PENGADILAN NEGERI JEPARA” secara umum mengulas tentang  
Eksekusi Hak tanggungan sebagai konsekuensi jaminan kredit untuk perlindungan 
hukum bagi kepentingan Kreditur Bank Danamon Cabang Jepara, Skripsi ini 
mengangkat permasalahan implementasi eksekusi hak tanggungan pada Bank 
Danamon di Pengadilan Negeri Jepara dan kendala-kendala yang ada dalam 
pelaksanaannya kemudian melakukan analisis hukum terhadap bahan hukum 
sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.  
Metode pendekatan yang digunakan dalam pkenelitian ini adalah yuridis 
normatif, dalam hal teknik pengumpulan data , penulis menggunakan data 
skunder. Setelah data diperoleh maka disusun secara sistematis dan selanjutnya 
dianalisa secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan 
yang dibahas dan selanjutnya disusun sebagai skripsiyang bersifat ilmiah. 
Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa pelaksanaan eksekusi hak 
tanggungan di Pengadilan Negeri Jepara sudah sesuai dengan prosedur dan 
mekanisme yang berlaku yaitu Undang Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak 
Tanggungan, eksekusi hak tanggungan yang dimaksud disini yaitu eksekusi 
dengan cara melelang barang yang dijaminkan debitor kepada kreditor, dalam 
melaksanakan eksekusi hak tanggungan tidak menemui kendala yang berarti 
artinya tidak ada kendala yang bisa menghambat jalannya eksekusi. 
Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa 
Eksekusi Hak Tanggungan dapat dilaksanakan dengan menjual seluruh atau 
sebagian harta kekayaan Debitur yang merupakan jaminan melalui lelang, dan 
hasil lelang sebagian atau sepenuhnya akan diambil untuk membayar lunas utang 
kepada Kreditur setelah dikurangi biaya eksekusi dan biaya lelang.  
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